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Résumé :
Cette recherche vise l’inventaire et la sélection de coproduits agricoles d’intérêt pour l’élevage
d’Hermetia illucens (L. 1758) au Bénin. Les données relatives à la nature, la disponibilité et la
valeur marchande des coproduits agricoles ont été collectées à travers une enquête dans 8
départements du Bénin. Deux régimes expérimentaux isoprotéiques et isolipidiques ont été
formulés à partir de trois coproduits principaux (tourteau de coton, son de maïs et abats de
poisson) et testés sur la croissance larvaire et la qualité nutritionnelle des prépupes d’H.
illucens. 28 coproduits agricoles ont été recensés et répartis en 3 groupes : les tourteaux, les
résidus et les sons. Le substrat à base de son de maïs et d’abats de poisson favorise une
croissance optimale des larves. Les teneurs en protéines (47,89 ± 0,11 %) et en lipides (26,75 ±
0,29 %) des prépupes issues de ce régime permettent de répondre aux besoins nutritionnels du
tilapia du Nil. Le régime à base de tourteau de coton a induit une forte mortalité (67,33 ± 3,96
%) chez les larves d’H. illucens. Sur la base des facteurs de disponibilité, de compétition et des
résultats de l’expérimentation, 22 coproduits agricoles sont retenus pour de futurs essais.
Mots-clés : coproduits agricoles, mouche-soldat noire, production des insectes, Afrique de l’ouest
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Abstract :
Inventory of agricultural by-products potentially usable for the production of Hermetia
illucens (L. 1758) as fish feed in Benin
This research aims to identify and select agricultural by-products of interest for the breeding of
Hermetia illucens (L. 1758) in Benin. Data on the nature, availability and market value of
agricultural by-products were collected through a survey in 8 departments of Benin. Two
experimental isoprotein and isolipid diets were formulated from the three main by-products
(cotton cake, maize bran, fish offal) and tested on larval growth and nutritional quality of H.
illucens prepupae. 28 agricultural by-products were identified and divided into 3 groups: oilcake,
residues and bran. The substrate based on maize bran and fish offal showed optimal larval
growth. Protein (47.89 ± 0.11 %) and lipid (26.75 ± 0.29 %) contents of prepupae from this diet
meet the nutritional requirements of the Nile tilapia. The cotton meal diet induced high mortality
(67.33 ± 3.96 %) in H. illucens larvae. On the basis of availability and competition factors and
the results of the experiment, 22 agricultural co-products were selected for further assays on H.
illucens rearing.
Keywords : agricultural by-products, black soldier fly, insect production, West Africa
Introduction
La production halieutique au Bénin repose essentiellement sur la pêche continentale (80 % des
captures) et ne permet de couvrir que 35 % des besoins d’une population en constante croissance
(8). Le poisson, bien qu’étant une source d’apport protéique majeure ne contribue qu’à 28,5 %
des besoins de la population béninoise. Au regard des derniers travaux d’estimation des stocks
réalisés, il est indéniable que les ressources ichtyques des écosystèmes continentaux connaissent
une baisse alarmante (3, 14, 15). Dans un souci de sécurité alimentaire et de sauvegarde des stocks
naturels, les perspectives se concentrent désormais sur l’aquaculture. Ainsi plusieurs projets, à
l’instar du Projet de Vulgarisation de l’Aquaculture Continentale en République du Bénin (PROVAC)
sont venus soutenir les initiatives de pisciculture (25). À travers ces programmes, les élevages
du poisson, Clarias gariepinus (Burchell 1822)* et du tilapia du Nil, Oreochromis niloticus* (L.
1758) ont connu une forte expansion. En raison des préférences alimentaires, le tilapia du Nil est
devenu l’espèce principalement élevée pour le marché local. L’essor de cette filière reste cependant
contraint à plusieurs facteurs dont la disponibilité d’aliments locaux performants pour le poisson
et peu onéreux (27). En effet, les aliments utilisés en pisciculture au Bénin tels que le Coppens, le
Skretting, le Raanan sont importés et s’avèrent très couteux (29). De plus, les efforts de formulation
d’aliment à partir d’ingrédients locaux ont connu des résultats mitigés, principalement en terme
de croissance des poissons (10, 27). L’un des enjeux majeurs dans la composition d’aliments
pour poisson est la disponibilité de ressources présentant des taux de protéines élevés et des
profils lipidiques adéquats. Le coût de la farine de poisson habituellement utilisée comme source
protéique dans les formules alimentaires influence fortement le développement de la pisciculture.
Par ailleurs, la surpêche d’espèces de poissons sauvages à l’instar de la sardine commune ou des
anchois qui sont ensuite transformés en farine protéique représente un impact négatif important
sur les écosystèmes vu le rôle important de ces espèces dans les réseaux trophiques aquatiques (9).
En quête de solutions alternatives, plusieurs expérimentations ont testé l’incorporation des insectes
dans les régimes alimentaires des poissons d’élevage (12). Les insectes, capables de convertir
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efficacement les matières organiques en biomasses de haute valeur protéique, représentent de
parfaits candidats à la substitution de la farine de poisson. Les espèces telles que Tenebrio molitor
Linné, 1758, Oryctes rhinoceros (L. 1758), Bombyx mori L. 1758, Musca domestica L. 1758 et
Hermetia illucens (L. 1758) ont déjà été testés dans l’alimentation de différentes espèces de
poissons (16, 12).
Une tendance se dégage de plus en plus pour le choix de la mouche-soldat noire, Hermetia illucens
(Diptère, Stratiomyidae). Outre leurs aptitudes reconnues pour la gestion de grands volumes
de déchets (4, 7), cette espèce détritivore possède un large spectre alimentaire et se nourrit
préférentiellement de résidus organiques humides (2). Ainsi, la mouche est souvent élevée sur des
substrats composés de coproduits agricoles ou résidus de transformations agroalimentaires (22,
23). Les expériences antérieurs de nutrition ont utilisé les aliments pour poulet « Chicken feed »
(19), des déchets végétaux et de restaurant (22, 31), des mélasses de betterave, des épluchures de
pomme de terre, des céréales, de la levure de bière, des restes de pain et de biscuits (22), de la
farine de luzerne, du son de blé, de la farine de maïs, de la drèche de brasserie (33) et des abats de
poissons (32). Dès lors, l’élevage de H. illucens exige une connaissance des matières disponibles
pour constituer son substrat de vie. C’est à cette fin que le présent travail a été effectué et dont
l’objectif est de recenser les coproduits agricoles hypothétiquement utilisables pour produire les
larves de la mouche-soldat noire. Au-delà d’un inventaire brut, la finalité est de sélectionner les
ressources sur la base de leur disponibilité et de leur potentiel nutritif.
Matériel et Méthode
Zone d’étude
La présente étude a été conduite sur la base d’une enquête systématique auprès de deux types de
structures alimentaires : les provenderies et les établissements de transformation agroalimentaire.
En prenant comme critère la représentativité de ces deux pôles, l’enquête a été réalisée dans 8
départements du Bénin (Fig.1) : Atlantique, Littoral, Mono, Couffo, Zou, Collines, Ouémé et Borgou.
Les données ont été collectées dans 48 structures réparties dans les différentes communes de
chaque département (Figure 1).
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Figure 1 : Les communes de chaque département sont présentées à droite de la figure
Inventaire et sélection des coproduits agricoles pour l’élevage
d’Hermetia illucens
Une recherche préliminaire a permis d’obtenir auprès du Centre de Commerce International du
Bénin (CCIB) et de la Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA), une liste des
acteurs des deux secteurs enquêtés. Un guide d’entretien a été conçu puis testé au préalable avant
l’enquête définitive. Les entretiens semi-directifs effectués ont abordé la nature, la disponibilité,
l’abondance et le coût d’approvisionnement des coproduits identifiés. La nature reprend les
différentes catégories de coproduits agricoles notamment les tourteaux, les sons et les résidus de
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transformation agro-alimentaire. La disponibilité des matières a été évaluée suivant les possibilités
d’approvisionnement sur un cycle annuel. L’abondance des produits a été estimée sur la base des
quantités mobilisables par mois. Les prix de vente minimum et maximum sur chaque produit ont
été enregistrés afin d’en déterminer les coûts moyens.
Les coproduits pouvant servir de substrats nourriciers aux larves d’insectes ont été choisis sur
la base de leur disponibilité dans le temps. Seul les coproduits disponibles toute l’année ont été
sélectionnés.
Croissance des larves d’Hermetia illucens nourries avec des coproduits
agricoles
Des larves de poids moyens 0,01 g ont été utilisées pour cette expérience. Elle proviennent
d’une reproduction des adultes de mouche-soldat noire effectuée à l’insectarium du Laboratoire
d’Hydrobiologie et d’Aquaculture de l’Université d’Abomey-Calavi. Le dispositif expérimental était
constitué de 9 bacs plastiques (42 x 29 x 25 cm) obtenus dans le marché local « Dantokpa ». Chaque
bac est muni d’une pente pour faciliter la sortie et la récolte des prépupes à la fin de l’expérience
(Fig.2).
Figure 2 : Dispositif d'élevage larvaire
Afin de composer les substrats expérimentaux, un coproduit a été choisi par catégorie. Ainsi deux
régimes isoprotéiques et isolipidiques ont été formulés et testés en triplicat à partir du son de maïs,
du tourteau de coton et d’abats de poisson (Tableau 1). Le régime témoin était de la provende pour
poulet obtenu chez le groupe Véto Service au Bénin. Cet aliment est classiquement utilisé comme
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contrôle dans la littérature (Nguyen et al., 2013; Spranghers et al., 2017). Chaque coproduit a été
broyé en poudre dans un moulin électrique (David 4V, Italie). Dans chaque bac, 2 kg de matière
sèche de chaque régime on été introduits et humidifiés à 70 %. La densité de charge larvaire a été
de 2 larves/g de substrat.
Tableau 1 : Composition des différents substrats nourriciers.
Tous les 2 jours, 30 larves ont été échantillonnées dans chaque bac et pesées avec une balance
électronique (Sartorius, FB423, Allemagne). Les mortalités ont été également relevées dans les
différentes structures d’élevage. L’expérience de croissance a pris fin lorsque les premières
prépupes ont émergé du substrat. Les substrats résiduels ont été séchés dans une étuve électrique
(Heraeus, Lille, France) à 105°C pendant 3h puis pesés avec une balance électronique (Ohaus
Scout Pro, SPU20001, USA).
Composition nutritionnelle des prépupes d’Hermetia illucens
Toutes les prépupes ont été récoltées des différents bacs, nettoyées à l’eau puis congelées pendant
24h. Elles ont ensuite été séchées dans une étuve électrique à 60°C pendant 6 heures puis broyées.
Des analyses de la matière sèche, des cendres, des protéines brutes et des lipides totaux ont été
réalisées sur les différentes farines d’insecte. Les teneurs en matière sèche ont été déterminées par
déshydratation des échantillons à l'aide d'une étuve à 105°C pendant 1 h. Les teneurs en cendres
ont été déterminées en incinérant les échantillons dans un four à 550°C à une vitesse constante de
50°C toutes les 30 min pendant 4 h, puis refroidies dans un dessiccateur. Les teneurs en protéines
brutes ont été déterminées par la méthode « Dumas » en utilisant un facteur de conversion
des protéines en azote de 4,76 chez les insectes (13). Les teneurs en matières grasses ont été
déterminées par la méthode d’extraction de « Folch » telle que décrite par Paul et al. (24).
Analyse des données
Afin d’appréhender la diversité des coproduits agricoles par département ainsi que leur spécificité,
les indices de diversité de Shannon H’ (Eq.1) et d’équitabilité de Piélou E (Eq.2) ont été calculés.
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Avec Pi = Ni/N où Ni représente l’effectif du coproduit agricole i et N l’effectif total des coproduits.
Le taux de décomposition des substrats (DS) par les larves a été calculé pour chaque régime (Eq.3).
Avec SI la quantité de substrat initiale et SF la quantité de substrat final après décomposition.
L’analyse de variance à 1 critère (F) et la somme des rangs de Kruskal-Wallis (H) ont été effectuées
pour comparer les variables entre elles. Ces tests ont été réalisés après vérification des conditions
d’application d’une analyse de la variance. Lorsque les différences étaient significatives, le test de
Mann-Whitney était réalisé pour comparer les variables deux à deux. Toutes les analyses ont été
réalisées avec le logiciel R 3.03.
Résultats
Description de la population étudiée
La population ciblée dans le cadre de cette étude est composée de structures réparties
majoritairement dans le sud et le centre du Bénin. L’effectif total des coproduits agricoles identifiés
est constitué de 176 observations. La figure 3 présente l’importance par ordre décroissant
d’observation des coproduits agricoles par département. Les départements de l’Ouémé, de
l’Atlantique et du Borgou concentrent l’essentiel des coproduits en matière d’abondance (76,70 %).
Parmi les communes, celle de Porto-Novo possède le plus grand nombre d’observation suivite de
celles de Parakou et d’Abomey-Calavi (Fig. 4).
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Figure 3 : Histogramme d’abondance des coproduits agricoles par département.
Figure 4 : Histogramme d’abondance des coproduits agricoles par commune.
La figure 5 présente la répartition des observations au sein des 3 groupes de coproduits
identifiés. Les tourteaux sont les plus représentés suivis des sons et des résidus de transformation
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agroalimentaire.
Figure 5 : Représentation de l’abondance des coproduits agricoles par groupe.
Diversité et distribution géographique des coproduits agricoles
Le tableau 2 présente le répertoire des coproduits agricoles inventoriés. Au total, 28 coproduits
agricoles ont été identifiés sur l’ensemble de la zone d’étude. Certains départements ont le
monopole de production de certains coproduits agricoles. Les tourteaux de tournesol, de moringa,
de baobab, le son de sorgho, la farine de néré et la farine de baobab se retrouvent essentiellement
dans le département du Borgou. Les épluchures de manioc, les épluchures d'igname et la farine
de blé avariée sont uniquement représentés dans le département de l’Atlantique. Les résidus de
fromage et de mangue sont essentiellement produits dans les collines. Le Zou garde l’exclusivité
du tourteau d'acajou et de la farine d'acajou. Les abats de poisson et les résidus de gingembre
sont retrouvés dans le département du littoral. Les brisures de pain et les peaux de banane sont
recensées dans l’Ouémé.
Les valeurs des indices de diversité (Tableau 1) de Shannon-Wiener (H’ = 0,74) et d’équitabilité de
Piélou (E = 0,81) dénotent d’une forte diversité et d’une équirépartition des coproduits de façon
globale à travers les départements.
Tableau 2 : Profil général de la diversité des coproduits agricoles inventoriés. Les chiffres
du tableau représentent les structures dans lesquelles les coproduits sont retrouvés.
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Disponibilité temporelle, quantitative et valeur marchande des
coproduits agricoles identifiés
La plupart des coproduits inventoriés ont une disponibilité annuelle, à la fois en saison sèche et en
saison pluvieuse (Tableau 3). A l’exception de la farine de baobab, des épluchures d’igname, des
résidus de mangue, de la farine de blé avariée et du son de sorgho qui ne peuvent être obtenues
qu’à des périodes précises de l’année, les autres ne sont contraints à aucune limite temporelle.
Le tableau 3 présente également les quantités et les coûts des coproduits. Les coproduits du
groupe des tourteaux sont les plus produits (120,15 ± 659,69 t/mois) suivis de ceux des résidus
(32,66 ± 77,85 t/mois) et des sons (19,12 ± 34,23 t/mois) (H2 = 6,34 ; p = 0,04). La dispersion des
quantités entre les structures est très élevée pour la plupart des coproduits agricoles. Parmi les
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tourteaux, ceux du soja et du coton présentent les quantités les plus élevées, à savoir 95,63 % des
quantités cumulées. Au sein des résidus, la drèche de brasserie et les résidus d’ananas sont les plus
abondants (92,46 % des quantités cumulées) et seul le son de sorgho se retrouve en faible quantité
dans le groupe des sons (0,04 %).
Des trois catégories de coproduits, les tourteaux coutent le plus cher et les résidus sont les moins
cher de tous (H2 = 59,87 ; p < 0,001). Parmi les résidus, les abats de poisson, les épluchures
d’igname et de manioc sont obtenues gratuitement. Le coproduit le plus couteux est le tourteau de
moringa (1000 FCFA/Kg). Les autres coproduits varient de 25 FCFA/Kg à 425 FCFA/Kg.
Tableau 3 : Disponibilité temporelle, quantité et coût des coproduits agricoles
Paramètres d’élevage des larves et composition nutritionnelle des
prépupes d’Hermetia illucens
Le poids moyen final des prépupes produites (Tableau 4) sur des résidus est significativement
inférieur 0,13 ± 0,00 g pour R1 (son de maïs + abats de poisson) et 0,14 ± 0,01 g pour R2 (son de
maïs + tourteau de coton) à celui du témoin R0 0,18 ± 0,00 g (provende). Les larves ont atteint un
pic de croissance avant de connaître une perte de poids progressive jusqu’au stade prépupal. Les
larves du régime contrôle ont mis 10 jours pour atteindre la phase de prépupe alors que celles des
régimes R1 et R2 ont mis respectivement 12 et 16 jours (Fig.6).
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Figure 6 : Évolution journalière du poids moyen des larves d’Hermetia illucens en fonction
des régimes alimentaires.
Des trois régimes testés, seules les populations nourries avec le son de maïs et le tourteau de
coton ont enregistré une forte mortalité (67,33 ± 3,96 %) (Tableau 4). De même, le plus faible taux
de décomposition du substrat a été enregistré avec ce régime (37,85 % ± 0,88 %) (F2,6= 5271 ; p
< 0,001).
Le taux de matière sèche le plus élevé est obtenu avec le régime témoin (84,56 ± 0,50 %) alors
que le plus faible est enregistré chez les prépupes du régime R1 (80,43 ± 0,30 % ; Tableau 4). De
même, les prépupes du contrôle ont les teneurs les plus élevées en cendre (10,87 ± 0,07 %). Les
prépupes nourries avec le son de maïs et les abats de poisson ont les teneurs les plus élevées en
protéines (47,89 ± 0,11 %) tandis que les prépupes du régime témoin présentent les plus faibles
valeurs (43,39 ± 0,10 %). En ce qui concerne les lipides, les taux les plus élevés sont extraits des
prépupes nourries avec le son de maïs et le tourteau de coton (27,70 ± 0,11 %) et les plus faibles
chez celles du témoin (22, 65 ± 0,17 %).
Tableau 4 : Paramètres biologiques et nutritionnels de larves et prépupes d'Hermetia
illucens.
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Discussion
Cette étude prospective a permis d’identifier une diversité de coproduits agricoles susceptibles
de servir de substrats nourriciers aux larves de H. illucens. L’inventaire a recensé 28 coproduits
agricoles qui intègrent plusieurs substrats d’usages (ou associés) en élevage larvaire chez cette
espèce. Outre les résidus d’acajou, d’ananas, de fromage et de gingembre ; les drèches de brasserie
et de soja ; les abats de poisson, qui constituent des matières humides, les autres coproduits sont
de nature sèche. L’utilisation de ces résidus secs pour l’élevage devrait donc être conditionnée
par une humidification. En effet, les larves de la mouche-soldat noire ne se développent que dans
les milieux dont le taux d’humidité est de l’ordre de 60-70 % (28). Au-delà de l’humidité, certains
auteurs ont rapporté que la texture du substrat influençait fortement la vitesse de croissance et
le taux de survie des larves de H. illucens (11, 19). Ainsi les coproduits agricoles non farineux ou
extrêmement fibreux doivent être homogénéisés afin d’optimiser l’élevage larvaire.
Les coproduits inventoriés se constituent en trois groupes : les tourteaux qui sont les plus produits,
les résidus, suivis des sons. Bien que leur régularité soit élevée à travers la zone d’étude, certains
coproduits sont spécifiques à certains départements. Le département du Borgou monopolise les
tourteaux de tournesol, de souchet, de moringa, de baobab, le son de sorgho, la farine de néré et
la farine de baobab. Les épluchures de manioc, les épluchures d'igname et la farine de blé avariée
sont retrouvés dans le département de l’Atlantique. Les résidus de fromage et de mangue sont
produits dans les Collines. Le tourteau et la farine d'acajou ont été recensés dans le Zou. Les abats
de poisson et les résidus de gingembre sont retrouvés dans le département du littoral. De façon
globale, les coproduits identifiés peuvent être fournis toute l’année ; ils sont donc disponibles pour
une production continue des larves de H. illucens. Des trois groupes de coproduits agricoles, les
tourteaux sont les plus abondants suivis des résidus et des sons.
Considérant la disponibilité temporelle, 5 coproduits (farine de baobab, épluchures d’igname,
résidus de mangue, farine de blé avariée et son de sorgho) sont éliminés en vue de l’élevage
industriel des larves de la mouche-soldat noire. En marge de cette sélection, le tourteau d’arachide
entre en compétition avec une autre filière, notamment la production de « galettes d’arachide »
pour la consommation humaine (30). Ainsi, 22 coproduits sont encore susceptibles d’être utilisés
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pour l’élevage de H. illucens. Un autre critère de sélection repose sur la valeur marchande et
doit tenir compte de deux facteurs. Premièrement, une étude de marché devra être réalisée afin
de déterminer le coût d’un coproduit. Deuxièmement, le but final d’une telle entreprise est de
produire des poissons à moindre coût au Bénin. Dès lors, des études de rentabilité économique
doivent être effectuées sur une filière de poissons produits à partir des larves de mouche-soldat
noire qui ont été nourries avec divers coproduits identifiés. Dans l’optique de produire des larves
nutritionnellement enrichies pour satisfaire les besoins du poisson, plusieurs auteurs ont démontré
que la composition des larves de H. illucens en protéines et lipides est intimement liée à celle de
leur régime alimentaire (22, 31).
Des premiers essais d’élevage de H. illucens ont été réalisés dans cette étude sur trois coproduits
(tourteau de coton, son de maïs et abats de poisson) d’intérêt issus chacun d’un des trois groupes
identifiés. Parmi les sons les plus disponibles au Bénin (son de maïs et son de blé), le son de blé
ayant déjà été testé dans d’autres études (5, 17) et possédant un coût plus important, le choix de
cette étude s’est porté sur le son de maïs. Des deux tourteaux majoritairement produits, le tourteau
de coton est moins couteux que celui du soja et le tourteau de soja est déjà utilisé en alimentation
du poisson (6). Dans le groupe des résidus, les abats de poissons ont été retenus dans la mesure
où ils sont obtenus gratuitement. Par ailleurs ils présentent un avantage nutritionnel avéré dans
l’optimisation de la qualité lipidique chez la mouche-soldat noire (32).
Au plan nutritionnel, les teneurs en protéines des prépupes sont bien supérieures à celles des
régimes, ce qui témoigne d’un fort potentiel de valorisation de coproduits locaux. Les teneurs en
protéines (47,89 ± 0,11 % et 47,10 ± 0,11 %) des prépupes issues respectivement des régimes
expérimentaux R1 (son de maïs + abats de poisson) et R2 (son de maïs + tourteau de coton)
permettent d’envisager un remplacement de la farine de poisson pour couvrir les besoins protéiques
du tilapia du Nil qui s’élèvent à 30 % (21). Ces teneurs restent dans la même gamme (46,30
%) que celles obtenues par Oonincx et al. (22) pour des prépupes élevées à partir de coproduits
agricoles. La teneur en protéine (22,90 %) des substrats formulés était semblable à celle des
régimes de cette étude. La composition lipidique des prépupes des substrats expérimentaux (26,75
% et 27,70 %) permet également une couverture des besoins en lipides totaux estimés à 10 %
chez O. niloticus (21). Bien que les diètes expérimentales soient isoprotéiques et isolipidiques, une
différence apparaît dans la composition des prépupes ainsi que dans leur croissance suggérant une
influence de la nature et de la quantité du coproduit ingéré (11, 20). Ainsi les larves élevées avec
la provende de poulet atteignent plus vite le stade prépupal avec des poids moyens plus élevés que
les autres (0.18 g contre 0,13 g et 0,14 g respectivement pour R1 et R2). Spranghers et al. (31)
ont observé les mêmes différences de croissance entre les prépupes de la provende (0,22 g), des
résidus de restaurant (0,15 g) et des déchets végétaux (0,14g). Toutefois, les temps de croissance
des prépupes de la présente étude (10, 12 et 16 jours pour R0, R1, R2) sont sensiblement inférieurs
à ceux de ces auteurs (12,30 ; 15,50 et 19,00 jours respectivement pour la provende, les déchets
végétaux et les résidus de restaurant). Les pertes de poids observées après les pics de croissance
seraient liées au stade de développement de l’espèce comme démontré par Rachmawati et al. (26)
qui ont observé une réduction de la teneur en protéine au cours du développement larvaire et
une augmentation de la teneur en matière sèche à l’approche du dernier stade. Des deux régimes
à base de coproduits testés, seul celui comportant le tourteau de coton présente un fort taux de
mortalité et une faible décomposition du substrat. Une cause plausible serait une bioaccumulation
de pesticides utilisés dans les pratiques culturales du coton au Bénin (1). La présence d’un
facteur antinutritionnel pourrait également expliquer ces mortalités. Le gossypol, une substance
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très toxique contenue dans le coton est connue pour assurer une fonction de défense contre les
insectes et les herbivores (18). Sur la base des analyses de cette expérience, le régime R1 favorise
un élevage optimal des larves de mouche-soldat noire à partir des coproduits utilisés. Le tourteau
de coton tel qu’obtenu dans les structures de production n’est pas recommandé pour l’élevage de
cette mouche.
La méthode d’échantillonnage dans le cadre de cette enquête limite la détection de certaines
ressources d’intérêts. En effet des essais d’élevage des larves de H. illucens ont été réalisées avec
des plantes fourragères ou des adventices (2). Ces filières pourraient être investiguées dans le
cadre d’une étude qui cible les zones agroécologiques et les élevages de ruminants.
Conclusion
Cette étude a permis d’inventorier une large gamme de coproduits agricoles dont les tourteaux
sont les plus abondants. Parmi ces coproduits, 22 ont été retenus pour servir de matières de
base dans les formulations alimentaires destinées à la production des larves d’Hermetia illucens.
Globalement, les coproduits sont bien diversifiés et distribués dans les 8 départements enquêtés.
Ils sont également disponibles et accessibles tout au long de l’année. L’essai d’élevage réalisé
a permis de produire des prépupes dont les compositions nutritionnelles permettent d’envisager
un remplacement de la farine de poisson par celle de la mouche-soldat noire dans l’aliment de
O. niloticus au Bénin. D’autres expériences pourraient être conduites à l’avenir à partir de la
combinaison d’autres coproduits de la sélection pour une évaluation plus poussée.
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